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Les conseqüències i
En on dels leos darrers discorsos ci senyor Cambó afirmava qae més que
l'iulonomiB ens interessava conservar i enfortir el catalanisme, poix que ei caíala •
nisme és l'ànima, l'element permanent i espiriloal, mentre que l'aotonomia repre- I
•enta el cos, l'element modificable i transitori. 1 com a conseqüència d'aquesta ve* |
rKat l'orador afirmava que al poble català més li valia merèixer la llibertat, sense
fenir-la que no pas tenir-la sense merèixer-la.
No es pensava segurament l'orador que era js tan pròxim el temps en què
aquestes grans veritats adquiririen on tan viu relleu i una tan dramàtica aplicació.
Aquella nit tristament memorable del 6 d'Octobre, la Generalitat abosant—més
encara—osorpant el nom de Cataionyi, va voler demostrar tot el contrari del que
faavta afirmat el senyor Cambó en aquell discurs. Va voler demostrar que Cala-
Innya no mereixia pas la llibertat que bavla conquistat.
Les conseqüències d'tquellà aventura soïcida són imprevisibles, són incalcu¬
lables. Es veritat—encara que en aparença no ho sigoi—qoe, com s'ha dit tantes
vegades, Catalunya no hi estigué present en aquella tràgica aventura. Però la Ge¬
neralitat amb la política abusiva i cínica de sempre es dreçà reptadora i insolent
davant del Govern central en nom de Catalunya, en nom de tots els catalans. La
Generalitat, aquella nit, usurpant la representació de tots els catalans declarà la
guerra i obrí les hostilitats. No ens planyéssim massa que la guerra Cos contesta¬
da amb la guerra i que les hosiiü'ais del vencedor siguin ara portades fins a lí¬
mits indesifjibles per a nosaltres. I si ens planyem i si protestem, qoe la nostra
memòria no oblidi que els responsables de les presents calamitats són els qui no
tingueren escrúpols en convertir la Generalitat en una trinxera i tot Catalunya en
un camp d'operacions, els qui vsn cometre la insensatesa de convertir el Govern
de Catalunya en una vulgar facció d'insurrectes.
Ara les conseqüències de la gran insensatesa del 6 d'Octubre són liboriosa-
ment discutides en el si del Govern I ho seran en les sessions del Parlament es¬
panyo*. Sort tindrem dels bons catalans que van conservar et seny racial i repu¬
diaren des del principi aquella desatentada sventura, els quals fa*-an valer la re¬
presentació d'una Catalunya neta de tota responsabilitat en aquells esdeveniments.
SI Catalunya, tan greument compromesa per l'obcecació de quatre orats, aconse¬
gueix salvar alguna cosa de la guerra que aquests volgueren encendre en la terra
catalana, podrem donar gràcies a Déu i al seny i patriotisme dels catalans que
vegeren clir que aquella nit Catalunya s'enfonsava i no volgueren sumar-se als
qnt s'havien venut la sort de la pàtria al preu d'una revolució que hauria de be¬
neficiar exclusivament üns partits forasters i els enemics de l'ordre social i de la
ctvilüzació. Catalunya demostrarà una altra vegada que mereix la llibertat.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
interessant millora al Cementiri Catòlic de Mataró
La il·luminació elèctrica
Llibres i Revistes
Annals del Periodisme Català
Ha aparegut el quadern número 7
dels €Annal8 del Periodisme Català».
Constitueix una nova moitra de It vita¬
litat de l'Associació de Periodistes de
Barcelona, editora d'aquesta magnífica
revista, que ben bé pot ésser considera¬
da com an model de publicacions d'a¬
quest gènere.
En l'esmentat quadern es troba una
extensa relació dels fets més no'abies
de la vida periodística catalana. Hi fi¬
gura també un llarg crapport» de l'aa-
aemblea de directors de periòdics co¬
marcals, celebrada a Barcelona el mes
de setembre. Hom dóna així mateix una
eompleifssiraa informació relativa a la
suspensió de diversos periòdics barce¬
lonins i a la detenció d'alguns com¬
panys com a conseqüència dels fets
ocorreguis e! 6 d'oclubre.
Ultra el que deixem esmentat, €An-
nals del Periodisme Català» dedica un
cert espai a la implantació de ia censu-
u i reprodueix alguns retalls de prem¬
is que es refereixen a aquesta interès
sant qüestió. Publica també diverses re¬
lacions d'elements dlrectins i de socis
d'eniifats perlodisiiques catalanes, amb .
5
les quals resta completa la secció d'Es- |
tadísíica que va ésser iniciada en el
quadern anterior. Són reproduïts, a més ^
a més, alguns articles de periòdic en j
els quals es tracten temes d'interès per |
ais professionals de la premsa. La sec¬
ció de notícies és molt extensa.
Conté encara aquest volum dels
€Annals del Peiiodísme Català» les
tres notabiiíssimes conferències dona¬
des a l'Associació de Periodistes, dins
del curs commemoratiu de la Renai¬
xença catalana, per Mossèn Ernest Ma-
tCn, Maria Teresa Gibert i Mossèn Pere
Verdiguer. En aqueixes conferències
hom estudia tres destacades personali¬
tats del periodisme català: Mossèn Jo¬
sep Cardona, Miria Teresa Massanéa i
Joaquim Saltrich.
Cal remarcar encara algnnes ínteres-
santíssimes fotografies relatives ais ac¬
tes periodístics més importants que
s'han celebrat darrerament.
En conjunt i en detall, èl darrer vo¬
lum dels «Annals de! Periodisme Cata-
La vigilia de Tots Sants va ésser
Inaugurada al Cementiri Catòlic de nos¬
tra ciutat l'Il·luminació elèctrica, millo¬
ra introduïda mercès als continuats es¬
forços de la Junta Administrativa.
Cal remarcar que aquesta novetat—
il·luminació general i il·luminació par¬
ticular a les sepultures — no existeix a
cap altre Cementiri no solament de Ca¬
talunya ni d'Espanya.
La v'gíiia de Tots Sants, atentament
invitats pel senyor Administrador, els
representants de ia premsa local, a les
set del vespre, férem una visita al Ce¬
mentiri per a fer-nos càrrec de l'impor¬
tància de l'instal·lació elèctrica.
Al Cementri fórem rebuts pel senyor
Administrador, Rnd. Mn. Josep M."
Andreu i pel tècnic designat per ia Jun¬
ta Administrativa, senyor Artur Galí,
els quals ens facilitaren tota mena
de detalls relacionats amb la millora,
objecte de la nostra visita noctnrna, la
qual ha estat portada a cap tenint en
compte el màxim de rendiment amb la
màxima economia.
La instal·lació general, ens diu el se¬
nyor Galí, consta de 33 llums exteriors
repartits en la forma següent: p'ma. 8
linms; illes, 12; Pòrtics, 6; barris i pa¬
tis, 6; a més hi ha 3 llums repartits a la
capella, sala d'au'òpsies i sala-dipòiit.
Aquesta Instal·lació s'encén per grups
amb un senyal de conirol.
La «plana» o Antic Cementiri, amb
els 8 llums hàbilment repartits, queda
profusament il·laminada podent-&*hl
circular còmodament com de nit per
on carrer de primer ordre; solament les
ombres tallades dels xiprers donen on
aspecte força fantàstic al paisatge. L'il-
luminació del portal de la «plana» des
del cap-de-vall de l'ampla escala cansa
un efecte sorprenent, car contrasta amb
la resta de la il·luminació.
Les illes de nínxols estan il·lumina¬
des cada dues per on sol lium. Hom ha
lingot en compie allò del màxim ren¬
diment amb la màxima economia i per
a obienir bo s'ha calcnlat l'alçada del
suport per a que la llom arribi a dues
illes, l'inferior i la immediata snperior
i així, el visitant noclorn pot llegir co¬
rn òdement les inscripcions de les se¬
pultures.
La sala dipòsit, la planta de la qual
és de 9 metres quadrats està il·lamina¬
da per nn sol reflector de llum difusa.
Lt sala d'au òpsies amb un sol llum
està forçs més ifiuminada que no bo
està amb la llum naiural.
Darrera ta cúpula de la capella un:
altre reflector dóna llom, junt amb els;
ii'stal·lais a l'entrada de la plana, a tola
la llarga escala.
là» representa, com els anteriors, un es¬
forç remarcabijissim i fa moll d'honor
a la professió de la qual aqnesta revis¬
ta és porlantveo.
Els pòrtics i la plaça de pinteona
queden IIMominats perfectament. La
bisncor dels marbres i pedres dels mo-
nnments funeraris i les ombres projet-
lades per les branques desmaiades deis
pebrers, ensems que les uniformes i
ben silnetades taqnes negrenques de les
ombres dels severíssims xiprers, can¬
vien per complert, de nit, la visió i l'as¬
pecte dinrn del lloc.
A la capella ha estat inatal'iat nn sol
llum amb el qual queda snficient Il·lu¬
minada. Aquest llum disposat sobre la
porta reflexa la claror principalment
sobre l'imatge del crncifix.
La entrada principal te dos reflectori
exteriors que il·luminen el petit passeig
forà comprès entre els dos barris. Un
altre reflector disposat damunt el barri
d'entrada a ia casa del conserge dóna
Turn a la petita placeta i a l'encreua¬
ment de camins.
Ei mateix conserge ha guanyat amb
l'instal·lació elèctrica al Cementiri car
l> seva caseta ba pogut prescindir dels
incòmodes llums d'acetilé i àdhuc es
podrà prendre el luxe d'instal·lar un
aparell de ràdio qne contribuirà més a
distreure's en aquelles hores solitàries
de la nit.
Éis fils conductors suministradors del
corrent per a la il·luminació general,
ultra la protecció de costum en tots ell
conductors exteriors, estant disposats a
una alçada convenient per a què no ei-
tignin a l'abast de mans imprudentes.'
Existeix a més una instal·lació espe¬
cial per a l'enliuèenat de panteons i
nínxols particulars, en la qual s'ha ei-
ludiat la manera d'obtenir 1res watts de
força repartits en un o varis llums que
permet l'il·luminació a un preu mòdic.
S'ha tingut en compte, ens diu e! se¬
nyor Ga!í. evitar en el possible tol pè-
rijl per als abonats, util·li'zanl a aquest
fi un transformador, especialment estu¬
diat, que redueix el corrent a 10=12
volts. Amb aquest transformador que¬
da anul·lat tot perill.
Ets fiis conductors d'aquesta ínstal-
lació especial segueixen, molt dissimu¬
lats per sota les cornises, i són d'un
gruix petitíasim; són fiis recoberts de
seda i esmaltats. Uns connectadors es¬
pecials porten et corrent al lloc que es
necessita.
Durant la Diada de Tots Sants i dels
Fidels Difunts, els nínxols, particulars,
il·luminats eren vint-i-tres, dels quals la
majoria ho eren amb dues lUnternete*^^,
projectades pel propi senyor Gatí^ i
amb un petit reflector instal·lat al mtg
de l'arc de la boca del nínxol. D'aqnel s
nínxols il·luminats elèciricament n'hi
han qne ho són al gust especial de llur
propietari, però sempre sola el control
del tècnic.
Al despatx de l'administració, ens in¬
formaren detalladament del cost de les
instal·lacions particulars.
2 DIARI DE M!Í.Tarv.
Dr» J» Mirandâi rep èn la seva
visifa parlicular de medicina general i malai
tics dels nou Consul«»
torÍ9 Lcpant, 40, !•", 2.''
Tots els dilifliis, diisetres i dMes, de 7 a 8.1 dlinarls I dlssaiUeUe dos noarts de I a 7
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR » APBRSONNB DB PARI3
MATARÓ BARCBLONA
Saat Agnalí, 6S rovcnça, 185, l.er, ^."-entre Arlbaa I Uatveraliai
Dii3i2cr«a. de 11 a 1. Diaaebtes, de 5 a Dc4 a ' tarda
TBLBFON 725fia
H han drets d'amcrtitztció de >ínia
(ana sola vegada) que són: per cada
nínxol, 10 pessetes; per cida panteó, 25
pessetes. A més els drets de permís de
llum elèctrica, estaven senyalats com
segueix: per cada 3 wats repartits en
una 0 vàries bombetes, 1 dia, l'5ü pes¬
seter; 3 dics, 3.pcsseteï; 9 dies, 5 pesse¬
tes; 30 dies, 8 pessetes; 180 dies, 37 pes¬
setes; 365 dies, 70 pessetes.
També hl ha un abonament especial
per tots els diumenges i dies de festa
de precepte de l'Esgiéda (durant un
any): 25 pessetes.
Cal tenir en compte que les Instal·la¬
cions particulars dels nínxols 1 pan¬
teons aniran a càrrec dels propietaris i
podran ésser retirades quan no tinguin
una util·litat immediata.
La raonabliitat d'aqucs 8 preus ha fel
que siguin molts els que hagin dema¬
nat la instal·lació.
A l'objecte d'evitar possibles abusos
i intromissions, la Junta del Cementiri,
<;om havem deixat dit, ha nomenat un
encarregat tècnic, el qual és l'únic au¬
toritzat per intervenir en les instal·la-
cioRi.
Aquesta millora al Cementiri de nos¬
tra ciutat ha cridat l'atenció d'enginyers
i tècnics electricistes que expressament
han vingut a Mataró per a adquirir de¬
talls de l'instal·lació. Sabem també que
l'Administració Municipal dels Cemen¬
tiris de Barcelona ban demanat infor¬
macions per tal d'estudiar la manera de
portar a cap instal·lacions semblants a
aquells cementiris, especialment al Ce-
meotiri Nou.
No cal dir que aquesta millora força
important dóna un caràcter especial al
nostre Cementiri el qual d'un temps a
aquesta part està més acuradament con¬
servat 1 pode SI afegir que si no s'han
portat a cap altres millores no és p*r
mtnca de voluntat sinó degut a cir-
cumsíàncies especials de les quals ara
no és oportú parlar-ne.
Sincerament felicitem als membres
de la junta, eipeciatment al senyor Ad¬
ministrador i al tècnic senyor Oalí per
la lloable iniciativa i per l'acurat estudi
i presentació de la millora realllzida.
Agrsïffl també als esmentats senyors
i al conserge senyor Marian Maià les




Ramon Batalíer i Barau
Divendres de la setmana passada
morí a Barcelona, ais 66 anys a'edat,
confortat amb els Sants Sagraments i la
Benedicció Apos òUca, el setjyor Ra¬
mon Baialler i Barau. (A. C. S.).
L'enterrament tingué lloc el dissabte
a les onze del matí, assistint hl una
nombrosa concoriència entre la qual
hi htvien nodrides representacions de
entitats musicals. La comitiva íúnebre
es dirigí a la parroquial església de
Sant Francesc de Paula 1 d'alií al Ce¬
mentiri Nou.
Ei senyor Ramon Baialler 1 Barau
nasqué a Santa Maria de Palautordera
on hí passà els primers anys de la seva
infantesa, trasliadani-se després a nos¬
tra ciutat cursant les primeres lletres al
Col·legi de Santa Anna de PP. Escola¬
pis.
ja de petit tingué gran afició a la mú¬
sica, essent dc'X'ble de Mn. Blanch i
condeixebte de jo-qutm Cassadó.
Mn. Blanch urgué en compte l'aGció
de Baialler 1 el féu entrar d'escolà a la
Capeha de Música de Santa Maria. Fins
a l'edat de 20 anys conservà una veu
excel lent de tiple, passant de prompte
a baríton, essent conceptual com un
dels millors barítons de Barcelona.
Can>à en les millors capelles de mú¬
sics de la capital. Adquirí la plaça de
barfion solista de la capella de música
de Santa Maria del Pi, de Barcelona,
plaça que desempenyà per espai de 40
anys. També havia canut de solista, du¬
rant molts anyi, a la eapella de música
de la Casa de Caritat.
Batalter era tot un músic, en iota la
extensió de la paraula. Eminent profes¬
sor de contrabaix prengué part en els
grans concerts d'òpera del Teatre del !
Liceu 1 de l'OJcó Català. |
Q lan a Belles Arts de Barcelona s'or- ;
gsni ztren aquells magistrals concerts
amb motiu de l'aniversari de la mort
de Verdi, Batalter fou escollit per a des- i
empenyar hi la part de baríton solista. |
ELS ESPORTS|N O T I C I ES
Futbol
L'encertada tasca dels jugadors del
primer equip de riluro
L'I uro Sns el moment vé efectaant
un briüaniíssim paper en el campionat
que s'esïà disputant. Cal senyalar no¬
més que des de la primera jornada ocu¬
pa el cap de la classiGcacló i que és l'e¬
quip català que li han entrat més pocs
gols i l'úaic també que no ha perdut
cap encontre. Això es deu en gran part
a l'eniusiasme que venen demostrant
els jugadors que integren l'equip en la
defensa dels seus colors. Aquest interès
culminà en l'encontre de diumenge a
Oranoilers on feren un davassall de
energia per tal d'assolir squella merilo-
sa vlc'òria, malgrat tenir tots els fsciors
en contra. Amb aquest moiiu és de jus¬
tícia que l'afició mataronina demostri
als jugadors Harenes que reconeix i es¬
tima ei seu esforç. Per tal de demostrar
aquesta reconeixença per la gesta de
Oranoilers, es podria aprofitar l'encon¬
tre de diumenge amb el Mollet en el
camp de l'I uro, i quan surti l'equip al
terreny de joc se'ls tributi una ovació
unànim que els esperoni a assolir nous
triomfs.
Witt
Una nota de niuro
De la junta de l'Üuro hem rebut la
nota següent:
<Es posa en coneixement de totes les
senyores simpatitzants i concorrénis al
camp de l liuro S. C. que a comptar des
del primer de desembre proper, torna¬
ran a admetre's les senyores en qualitat
de socis del Club. Et preu del carnet
setà de 1'50 pessetes cada mes i serà
vàlid per entrada i seient. Les senyores
que no vulguin ingressar socis del
Club, deuran satisfer el preu de la mit¬
ja entrada cas de que desitgin presen¬
ciar els encontres que es celebrin en el
camp de l'Iiuro S. C.
En vista de la magnífica actuació de
l'equip de l'Iluro en el present Cam¬
pionat de Catalunya i dels avantatges
que reporta l ésser soci del Club, és de
esperar que un nombrós con ingent de
senyores. Ingresaran de nou en les llis-
Obscrvatori Meteorològic g,
^seolee Pies áe Mataró (Sts,
Observacions del dia 8 novembre 1B84
Bores d'observaclós 8 matf - 4 tarda
Altara llegidai ?60'—760*
Temperatarai ll—]2<
Alt. redaldai 758 Q—ysgg



















En l'execució del grandiós Requiem del | teg de protectors del Club ja que I'eco-referi! mestre Verdi, es feu mereixedor | nomia que el leu ingrés els hi raoorla-
Advocat
il
Ronda St. Pere, SO-pral.
Telèfon 24902 Pedan, 40
BARCELONA MATARÓ
t
de la medalla d'or i diploma d'honor.
També s'havia distingit com a solista
en la interpretació de la cèlebre missa
en s/ bemoll de Bach, al Palau de la
Música Catalana.
On Baialler dltfruiava millor era en
la Interpretació de la part de baríton
solista de la Missa de les Santes de Mos¬
sèn Bianch.
Reposi en pau l'ànima del múdc ex¬
cel·lent i rebin ela seus familiars la pe¬
nyora de nostra sentida condolença.
iH. Vallmajor Calvó
Corredor ofidai de Comerç
Molas, 18-Matarò-Telèfon 264
I/ores de despatx: De 10 a í de 4 p9
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Capons, glroi
préstecs amb garanties d'efectes. Ll^i-
timacló de contractes mercantils, etc.
ABRICS
PER A SENIOR 1 NEN
EXTENS ASSORTIT
i. SERRAt Santa Teresa, 52MATARÓ
i se i r l l rep rt ¬
rà serà bastant considerable. — La jun¬
ta.»
Motorisme
A favor de Ferran Aranda
La subscripció oberta per M. C Ma¬
taró a profit del campió motociclista
Ferran Aranda s'ha vist augmentada
amb els següents donatius:
Suma anterior ... 64 ptes.
«Ancaví» 5 »
Elol Català 25 »
Salvador Cerdà ...... 2 »
Joan Mola 5 »
joan Braoa 5 »
Antoni Nonell ..... 5 »
Miquel Matas 5 »
116 ptes.
Continuen rebent-se donatias cada
dia de 8 a 10 de la nit a l'estatge so¬
cial de M. C. Mataró—Plaça Llibertat, 8
—Cafè del Centre.
Marcel-li Llibre
Immillorable servei d autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon Z09
Anemòmetre: 743
Reeerregati 431





liitM del eeh S — S
Estai de la mert 1 — 2
E'abiervedert J. Guardia
Ahir a le tarda s'efeduà l'enterrament
del cadàver del senyor joan Qaudf i
Saumell. Assísíí al lucfuós acte uaa
nombrosa concorrèncta la qual fou pre¬
sidida pels senyors pare 1 germà del di¬
funt amb el Rnd. P. joan Badruna, Es¬
colapi t el Rnd. Mn. Miquel Queralt,
Prevere.
El fèretre estava cobert de corones,
ofrena de l'Associació dels Amics del
Teatre 1 d'amics dei senyor Qaudf.
Entre la comitiva, ultra una nodrida
representació de l'esmentada AsbocÍíp
eió d'Amics del Teatre hi havien també
representacions d'entltais ariístiques i
culiurals.
Rebi la famfila Oaudí el nostre més
sentit pèsim.
•—Electro Lux S, A., avisa a la seva
distingida clientela que, trobant-se a
Mataró el seu delegat, a ell poden dirl'
gir se tots els posseïdors d'aparells
Electro Lax que bsgin observat afgana
anomalia en el funcionament dels
mentals aparells.
Ensems posa en coneixement del pú¬
blic en general que la casa Electro Lax
ha posat a la venda un nou model d'as¬
pirador molt pràctic i econòmic, dei
qual born pot demanar-ne una demos-
fració gratuïta al seu delegat senyor Al¬
fred Sancho, a l'Hotel Montserrat de
nostra ciutat.
Davant distingit acditorl tingué lloc
dlnmenge passat a la Sala Cabanyes un
brillant concert de cant i plano, en el
qual prengueren part la notsble canla-
Iriu d'aquesta ciutat senyora Lina Da¬
ran, ics concerlisles de piano Eurla Oa-
lup, Maria Teresa Quintilla 1 Concep¬
ció Prim, i la nena de sis anys Maria
Salomé López, que executà de manera
admirable composicions de Hunier,
Cz:rny 1 O. E, Brunner.
Totes foren aplaudidíssimes.
Tancà el concert Eurla Oalup, que
fou novament ovacionada 1 que a méí
acompanyà al piano a la senyora Di¬
ran. Fou una bella sessió d'art.
—Tols els diumenges i fesles, a Ic 7
del maif, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissants, enslamadcs,
tortells, corones I altres pastes amb ^
fa I crema. Provi'ls que moll 11 sgr*®'
ran.

























F C. Transverso •2200
Forri •uo-oo
Petrolis . . 6*00
Chades ......
Gas E . . •lll ^S
AlgOea ar-i;*!*' 174'50
Filipines . . . . . . •SOO'OO
MeM!«err« 60'50
Rio de la Plata . . . 1475
Aqaesi tnfti a la parroquial església f
de Sani Msrti (Clo!-Barcelona) s'han
celebra! so'emnea lunerals en bé de í
l'ànima de! senyor Pere ivlasriera i Valls. \
L'acte ha eslat presidit pela senyors ]
fils, gendre i néis acompanyats del Re- ?
verend Sr. Arxiprest de Santa Maria de ^
Malaró, !
Als fanerais hi ha assistit una selecta |
concorrència integrada principalment
per maiaronins. |
Reposi en pau l'ànima del senyor j
Masriera. |
—Ara és l'ocasió de comprar coberts
a bon preu aprofitant la quinzena de
rebaixa de Lx Cartuja de Sevilla Ja sa¬
beu que !es rebaixes d'aquella casa no
són fingides, sinó consulteu els preus
dels seus aparadors.
A l'Insiliut de Mataró explicaran FisI- ;
ca I Química, don Francesc Folch So<
ier, i His òria Nacional, don Miquel
Soy PJadIveüa.
Aquest migdia ban estat detinguts ;
per la guàrdia civil ela senyors Salva¬
dor Cruxent, ex-aictide; Joaquim BiU
beny, diputat ai Parlament Català; Ra- |
mon Freixes, ex conseller-regidor de |
Finances, i Joan Peiró. î
El senyor Cruxent ha estat conduït a \
l'Ajuntament on sembla li ha estat co- [
municada l'ordre de detenció. Ei se¬
nyor Peiró també ha estat conduït a i
l'Ajuntament on ha estat Interrogat per |
un comandant de l'Exèrcit que actua de t
jutge militar. |
Els quatre detinguts ban ingressat a
la Presó.
Informació del dia
facilitada per 1'A.grència Fabra per conferències telefònic|ues
! Madrid iBarcelona
5*30 tartia
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
El temps en conjunt ha millorat, pe¬
rò encara es registren nevades ai Port
de ia Bonaigua i vents forts de mestral
a les comarques de Tarragona.
Les^tentperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
ies següents: màxima, 15 graus a Tarra¬
gona t Tortosa; mínima, 5 graus sola
zero a Núria i ai Port de ia Bonaigua.
El subsecretari de Governació
a Barcelona
El senyor Benzo ha rebut aquest ma¬
lí Innombrables visites, entre aquestes
ei President accidental de la Generali¬
tat, ei genera! Batet, el President de ia
Audiència i una comissió d'obrers del
diari la «Humanitat».
El senyor Benzo en rebre els períO'
distes ets ha dtl que les notícies que te¬
nia eren que la tranquilMiíat era com¬
plerta a Iota la península i que se il ha¬
via comunicat que havia estat aprovada
ia seva proposta referent a la situació
en què han de quedar els agents que
prestaven servei en la dissolta policia
de la Osneralltai. Els agents de l'Estat
que s'havien passat a la Oenerailtat po¬
dran tornar a prestar immediatament
servei; els agents que havien estai no¬
menats per la Generalitat hauran de
cursar els estadis corresponents a l'es¬
cola de policia de Madrid. Per entrar a
l'escola estaran dispensats de l'examen
d'ingrés
L'organització de la policia
de Barcelona
Procedent de Sevilla ha arribat a Bar¬
celona ¡'inspector de policia senyor Vi-
ilaverde que està encarregat de la reor-
gani ztció dels serveis de policia de
Barcelona.
El trasllat a Madrid
dels senyors Azaña i Bello
L'auditor de guerra ha dit ais perio¬
distes que no sabia res del trasllat dels
•enyors Aztfia i Bello a Madrid, els
quals estan a disposició del Tribunal
Suprem.
Detencions
La policia ha prfcticat detencions en¬
tre els elements més destacats del partit
comunista, entre aquestes hi ha la de
Jordi Arquer.
Accident
A l'encreuament dels carrers d'Ur¬
gell i Diputació han topat un laxi i dos
camions, de la topada n'han resultat un
mort i dos ferits.
El doctor Marafion a Barcelona
Amb l'objecte de visitar els membres
del dissolt Patronal de la Universitat
que es troben detinguts, h s arribat
•quest malí a Barcelona I'lHusIre cate¬
dràtic docior Mart ñon.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 1004)00.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'5Q0'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apariat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 °/o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3
Més de quatrecenles sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents inieressos:
comptes corrents
A la vista, 2 7„
SUCURSALS A CATALUN/A: Barcelona, Lleida, Tarragona, BaJasfuer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
3*30 tarda
Ei retorn a la normalitat de les ins¬
titucions polítiques de Catalunya
En els cercles polí ics es deia ahir nit
que ia ponència, encarregada de pre¬
sentar un projecte ds sisiematifzirió de
les insiiiucions catalanes havia arribat
quasi a on acord i que la fórmula pro¬
posada sería el nomenament d'un re¬
presentant del Govern a Caialuñya qui
ensems nomenaria els gestors que for¬
marien cl Consell de Govern de ia Ge¬
neralitat. Aquest Conieii tindria una
àmplia base de col'Itboracló i dar està
que la seva tasca consistiria especial¬
ment en l'encausament de la vida civil
catalana i tornar a la normalitat les insti¬
tucions representatives de l'Autonomia.
El Govern nomenaria també un de¬
legat per a dirigir ets serveis propis de
i'Estat i aquells serveis que, dependent
fins ara de la Generalitat, han estat res¬
catats pel Poder central.
En els medis polítics s'assegura tam¬
bé que el projecte d'organització de
Catalunya va a ésser presentat i apro¬
vat a les Corts aquesta mateixa setmana
i que, per tant, la designació dels alts
càrrecs a Catalunya tindrà lloc també
dintre de poc.
Sembla que avui serà aixecada la
censura pels extractes de les ses¬
sions de Corts
S'espera que en la sessió de Corts de
avui s'aixecarà la censura sobre els ex¬
tractes de les sessions. Per tant, les mi¬
nories de l'Esquerra Republicana, Unió
Republicana 1 Conservadors tornaran
al Parlament.
El suplicatori dels senyors Azafia
i Bello.
S'assegura que la Comissió de supll-
catoris anirà a Barcelona a fi de pren¬
dre declaració als senyors Az<tña i Be¬
llo. Podria ésser que aprofitant el viat¬
ge la Comissió ds suplieatorfs Interro¬
gués ais consellers de la Generalitat.
5*75 tarda
Notes de la Presidència
de la República
Aqvest mití el President de Is Repú¬
blica hi rebut en andlèncla a'gnnes per¬
sonalitats, entre elles el senyor Rico
Abelló i l'Alcalde de Madrid. També ha
rebat nni representació de la Banca es¬
trangera qne li ha (et entrega de 100.000
pessetes destinades a la subscripció per
a premiar l'exèrcit.
D'ací dos dies el senyor Alcalà Za¬
mora marxarà a Priego on romandrà
nna temporada.
El Consell de ministres
L'anunciat Consell de ministres s'ha
celebrat a la Presidència. La rennló mi¬
nisterial ha començat a dos quarts d'on¬
ze I hi acabat a dos qnarls de dnes.
En sortir el cap del Govern ha dit ala
periodistes que havia quedat aprovat
el projecte d'organlíztció d'Astúries 1
que aquesta tarda es redactaria el de¬
cret d'haver-hf temps, avui mateix es
sotmetria a ta signatura del President
de la República.
Ets ha dit també que l'havia visitat
una representació de la Companyia na¬
cional Telefònica per a fer-li entrega de
lOO.COO pessetes destinades a premiar
l'actuació de les forces que Intervingue¬
ren en la repressió del moviment revo¬
lucionari. Ei senyor Lerroux ha fet un
elogi del personal de l'esmentada Com¬
panyia.
Que el Consell havia acordat que per
premiar la brillant actuació dels guàr¬
dies. d'assalt ets serà concedit l'ús de
bandera. L'scte de i'enlrega es celebra¬
rà d'aquí poca dies.
Per últim et senyor Lerroux ha dit
que havia comunicat al fiscal de Barce¬
lona que el catedràtic de ia Universitat
aulònoma, senyor Pompea Fabra, din
tre dels límits que marca la llei, sigui
tractat amb ei màxim d'atencions en




La qfiestió del desarmament
LONDRES, 8. - L'Agència Renter
comunica que la visita a Angla erra de
Von Ribbon Trop, representant espe¬
cial d Hitler sobre qüestions de desar¬
mament, éi una visita de crràcter pri¬
vat. Pensa passar les seves vacacfons
en casa d'uns amics.
Vaixell embarrancat
LA ROCHELLE, 8.-Ei vapor mer¬
cant francès «Querdquan» embarrancat
aprop del Cab Jubi, fou impossible
desembarrancar-io i s'enfonsà.
Vaixells espanyols acudiren al sets
auxili i assoliren salvar la tripulació
composta de 30 individus. Aquests se¬
ran repatriats per les autoritats france¬
ses del Marroc.
La vaga de pescadors
SAN JUAN DE LUZ, 8.-La vaga da
pescadors continua i per ara no es ven
una possible solució.
Ahir i avui els vaguistes s'han dedi¬
cat a fer tancar els maga zems 1 han
obligat als capitans d'embarcacions que
les amarressin i han prohibit que sor-,
tíssln del port fins que la vtga es doni
per acabada.
Ahir estigué en aquesta ciutat el rab-
prefecte de B*yona i sembla que les
gestions que portà a cap amb els pes¬
cadors i marins no han donat nn resal-
tatpodtin.
Temporals a França
PARIS, 8.—Forts temporals esdeve¬
nen en vàries regions de França. En la
regió alpina una tempestat de nen ba
interceptat els camins. Molts camins
d'allrea departaments estan interrom¬
pais a causa de freqüents I copiowi
inundacions.
Les aigües del Canal de la Mànega
estan molt mogudes i dificulten d'on
manera sensible la navegació.
Ha començat a regir
ia nova Constitució aostriàca
VIENA 8.—Comença a regir a Am-
trla la nova Constitució. Ht estat relra»
da amb respecte i alegria tant per la
premsa com pel pobte.
Ei caràcter de la nova ConsHtucid fia
esperar la pacificació deia esperita t
obrirà un període de resurrecció a la
economia nacional.
5*/5 tarda
El Govern francès en crisi
Des d'ahir es dontva per segar eir
els cercles polítics ei plantejament deia
crisi total davant de i'actitud dels radi¬
cals soclalisies, ja que el senyor Doo-
merge es negava rolonament a presidir
qualsevol Govern que htgués de tenir
nn caire partidista.
A les deu del matí s'han reunit els
ministres en Consell a i'Eiisi. A dos
quarts d'una ha acabat ei Consell anani
de seguida el senyor Doumergue a pre¬
sentar la dimissió del Govern al Presi¬
dent de la República.
El senyor Lebrun ha encarregat Is
formació del nou Govern al senyor
Bolson, el qual ha declinat l'encàrrec.
Cridat el senyor Laval no ha acceptat,
fonamentant-se en què la cartera de
Negocis Estrangers li prenia totes les
activitats.
A les 13'45 ha arribat al palau presi¬
dencial el senyor Ftandin que ba accep¬
tat l'encàrrec de formar ministeri.
Quan el senyor Doumerge ha aban¬
donat el paUu el púoiic l'ha ovaciona •
L'actitud dels radicals aociaiisfes
avantposant els interessos de partit als
iateressos nacionals és objecte de crfli-
ques durissimes. Els motius de la crisi
han estat exposats al President de Is
República en una lielra que ha estat sig¬




Divendres: Sent Teodor; li Dedici' |
clò de )i Basíiici del Salvador a Roma. |
QUARANTA HORIS»
Demà acabaran a Sant Josep Qua> 1
ranla Hores solemnes en la Capella del ;
Sagrament en sufragi de D. Manuel de
Bofarail. A dos quarts de set del mall,
eipos ció de Nostramo; a les nou, missa
•olemne de Qjaranta Hore?. Vespre a
les 6*45, rosari 1 mes de lea Animes; a
on qaari de 8, trisagi, completes canta*
des per la Rnda. Comonitat, alternant
amb el poble, Te Deum, benedicció I
reserva.
iBaa;;'V,a .HÍ^^Í-s>xiai i--
Tots els dies feiners missa cada miija
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al mall, a les 6'30. trisagi; a les
set, meditació; « les 8, mes de les Anl>
mes; a les 9, missa conveniual cantada.
Al vespre, a les 7, rosari, novenari, ser¬
mó i absolia.
Demà. a les 6 de !a tarda. Via Cruels
als Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat.
fa Vanf faaa i Sani iêuf.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la i
primera, mes de les Animes I absolia, j
Demà, a les 7, Corona a la Verge |
dels Doloors; a les 8, devotes depreca- :
clons a la Santa Fiç de N. S. J. Tarda, |
a les 6, Vla-Crucls. í
í
{




Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bai¬
xada St. Ramon, una clau en mà; 1 baix
earrer de Mata, clau en mà; 2 carrer
Morefo; 1 Plaça Cuba; altra S». Isidor;
altra carrer St. Joan; 2 baixos al «Poble
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agustí; I
vàries més a Mataró; 4 xalets i vàries
torres a Argentona I Caldetes.—Diner
de particulars es col·locaria en finca ur¬
bana en primera hipoteca al 6 per cent
anual. Serietat I reserva absoluta en to¬
tes les operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De









per posseir la més variada col·lecció I els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les movetats d'hivern
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a Toli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli r
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
I plumes i tintes per dibuix, etc.
! Preus reduïts
La meravella 1935 Ri^DIO PHILIPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIlCAL
Salvador Caimari
Amàlia, 38 iVlATARO Telèfon 281
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró 'llistades per ordre aifabètir
I4inln|slrcl6 dC Finques
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
inisiatf
ÂhTON! QUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina dé liéors
/. MARTÍNEZ REGÁ3 F. Qalan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
flpsrrits dC Radio
OALVADOfí CAIMARI Amàlia,38- Telef.261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BA/.CA ARNÜS R, Mendtzàba!, 62-Tel. «
Negociem lots els capons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a A. ARNÚ3 GARI
IVr «càrrecs « n r-quesla ciutal, Molas, 18 - Tel. 264
BANC E3PANyGL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 ■ Telèfon 102
Compte- corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bo- heles Eiectrlqncs
M1L E ò A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de Iota mena
idcrcrfies
EMiLi ^uRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
t "s ' V.1por i aigua calenta. - Serpentins
rrnaldes
M...- • : I LI LUBRB Beat Oriol, 7-Tel. 209
servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3 »
arrees 1. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
€oi*ictfls
MÚTUA ''BCGLAR tCALA33ANÇ V1VE3»
Apartat /i." 6 - Tel. 280
Dénsionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdptes
MAQUINA D-BSCRIURB A. Oatmerà, ITbatx
Circuiars, obres, actes i tota mena de documents
Denflslcs
DR. ENRIC GRDGNEZ MUT13
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA 3EPULCRAL>
de Miguel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sani Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LE3 3ANTE3
Palol. 58 Telèfon 87
Fusteries
BSTBVB MACH Lepan!, 23
Projectes i presuposlos
HC'liortslerfes
*LA ARGENTINA' Sant Uorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Î3-Tel.25ô
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
BONT l COMP. ' p. Qaian, 363 - Tel. 23
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màqa'nrs d'eserinre
o. PARULB RBNTBR ArgMtes, 34-T. a»
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Beneí, 41
.Prèn fet i administració
Metdes
DRí LLINÀS
. Malalties de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUe»
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a IS
DR. JG3EP FERNANDEZ BGADG
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, dè 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Gnlan, 595
Medicina general i Molalíies de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Obiectes per a regat
LA CARTUJA DE 3EV1LLA R. Mendízábai,lf»
Gust i economia
Ocnüsles
DR. R. PBRPINA Sant Aglistt,lü
Visita cl dimecres al matí i dissabies a la tarda
Operiictop^ Borsa
1G3ER G. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef 98
Operacions de Borsa i Girs
Recadrrs
lOSEP PALA US Sia. Teresa, 5». 7et.2ll
Primer rccader - Dues sortides en autos-camionc
I a p 11 « e r s
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a dom'cili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vliípci ! EatcK^ssosí
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-7^'^
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelies, SS
Director de l'Agencia «Via Enilà»
